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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This research presents the economies of the US and China with the aim of showing which is 
their business relationship, focusing on the sector of the telephony and electronics. This 
research discusses topics such as the important economic growth of China, his commercial 
relation that with The United States, the summit of the technological sector and the 
importance of both countries in this market. Due to the fact that the trade links that both 
countries support in this sector is significant. The research presents an estimation with real 
information from the World Bank truing to answer the next question: what would happen if 
Chine decided to carry out an agreement of free trade with USA? 
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